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Abstraksi 
 
Berdasarkan tinjauan di atas, perkembangan penjualan produk Frutang di 
pasaran tidak hanya berpengaruh pada tingkat penjualan yang mengalami 
penurunan, namun juga pada Brand Value (BV) produk Frutang terbesar.Di 
bawah ini merupakan data yang menunjukkan produk Frutang mengalami 
penurunan. Pada tahun 2008 Frutang berhasil memperoleh Brand Value (BV) 
tertinggi sebesar 33,8%, sedangkan Buavita di posisi kedua meraih 30,3% serta 
ABC di posisi ketiga hanya meraih 19,6% (Marketing, 02 Pebruari 2009). Untuk 
menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap minat beli konsumen pada 
minuman sari buah Frutang di Surabaya Timur, Untuk menganalisis pengaruh 
perilaku konsumen terhadap minat beli konsumen pada minuman sari buah 
Frutang di Surabaya Timur.  
Sampel yang diambil adalah sebesar 110 responden. Data yang 
dipergunakan adalah data primer  yaitu data yang berdasarkan kuisioner hasil 
jawaban responden. Sedangkan analisis yang dipergunakan adalah Structural 
Equation Modelling. A).Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan 
telah didapatkan bahwa : Faktor Sikap konsumen berpengaruh positif terhadap 
Faktor Minat beli, tidak dapat diterima [Prob. kausalnya 0,718 ≥ 0,10 [signifikan 
[Negatif]. B).Faktor Perilaku konsumen berpengaruh positif terhadap Faktor 
Minat beli, dapat diterima [Prob. kausalnya 0,001 ≤ 0,10 [signifikan [positif]. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1. Latar Belakang  
Persaingan bisnis di dunia industri saat ini semakin tinggi dan kompetitif. 
Seiring dengan perkembangan perekonomian semakin pesat. Hal ini menuntut 
perusahaan berlomba-lomba menciptakan inovasi produk yang dapat diterima 
oleh pasar. Dengan adanya perkembangan teknologi para produsen berusaha 
untuk menjaga reputasi atau menjaga kualitas dan mutu dari produk yang 
dihasilkan. Hal ini terjadi karena banyak perusahaan yang menawarkan produk 
sejenis, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu bagi konsumen.  
Perusahaan yang dapat memenangkan persaingan adalah perusahaan yang 
mampu mendesain dan menyusun strategi dari perencanaan perusahaan yang lebih 
unggul dari para pesaingnya. Strategi dari pemasaran produk perusahaan adalah 
strategi yang ditunjukkan dan  berorientasi pada pasar dan konsumen. Oleh karena 
itu, konsumen sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup perusahaan.  
Tujuan utama dari kegiatan bisnis perusahaan adalah mempertahankan 
kelangsungan hidup, berkembang dan mendapatkan laba rugi bagi perusahaan. 
Untuk itu perusahaan memerlukan pengetahuan mengenai sikap dan perilaku 
konsumen agar dapat memahami keinginan konsumen, demikian juga bagi 
konsumen untuk mendapatkan informasi tentang produk-produk yang sesuai 
dengan kebutuhannya.  
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Komunikasi antara produsen dan konsumen sangat diperlukan sebagai 
sarana media promosi dan iklan dalam menarik perhatian konsumen, sehingga 
informasi dan pesan dari iklan yang tersampaikan dapat menjadi minat dan daya 
tarik bagi konsumen sebelum memutuskan membeli suatu produk tersebut.  
Dalam mendesain strategi dan perencanaan pemasaran yang ditunjukkan 
dan berorientasi pada konsumen, perusahaan memerlukan informasi guna 
mengetahui sikap dan perilaku konsumen. Sikap mempunyai peranan utama 
dalam membentuk perilaku konsumen dalam memutuskan pembelian suatu 
produk. Pengukuran sikap konsumen bagi perusahaan hal yang sangat penting 
dalam mengidentifikasi segmen manfaat, mengembangkan produk baru dan 
merencanakan serta mengevaluasi strategi promosional suatu produk tersebut.  
Pasar minimum sari buah dalam kemasan siap minum (ready to drink) 
bukan hanya manis, tapi juga semakin dinamis. Manis karena tingkat konsumsi 
jus dalam kemasan selalu meningkat dari tahun ke tahun. Angkanya sekarang 
mencapai 135,2 mililiter per kapita per tahun. Peluang yang sangat baik untuk 
terus berkembang ini membuat banyak pemain tergiur untuk mencicipinya dengan 
meluncurkan beragam merk dan varian. Dinamis ? karena persaingan semakin 
kompetitif dan tinggi seiring dengan munculnya produsen-produsen minuman 
mencoba peruntungan pada produk yang sejenis. Selain Frutang milik PT. Tang 
Mas, adapun produk-produk yang sejenis, antara lain : Buavita milik PT. Unilever 
Indonesia, ABC milik PT. Heinz ABC Indonesia, Just Juice milik PT. Berry 
Indosari, dan masih banyak lagi.  
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Berdasarkan tinjauan di atas, perkembangan penjualan produk Frutang di 
pasaran tidak hanya berpengaruh pada tingkat penjualan yang mengalami 
penurunan, namun juga pada total brand index (TBI) produk Frutang terbesar.  
Di bawah ini merupakan data yang menunjukkan produk Frutang 
mengalami penurunan. Pada tahun 2008 Frutang berhasil memperoleh Brand total 
brand index (TBI) tertinggi sebesar 33,8%, sedangkan Buavita di posisi kedua 
meraih 30,3% serta ABC di posisi ketiga hanya meraih 19,6% (Marketing, 02 
Pebruari 2009).  
Namun pada tahun 2009, Frutang mengalami penurunan. Hal ini 
dikarenakan pada tahun 2009, Frutang hanya memperoleh total brand index (TBI) 
sebesar 22,6%, dimana Buavita mengalami peningkatan dengan memperoleh 
sebesar 31,3%. Sedangkan, di posisi ketiga diduduki oleh produk baru Ale-Ale 
yang memperoleh 21,8%.  
Tabel 1.1 Data Brand Value Produk Minuman Sari Buah 
2008 2009 
  
Last 
Usage 
Future 
Intentio
n 
Last 
Usage 
Future 
Intentio
n 
Merk 
Col 
% 
Col % 
BV TBI Merk 
Col 
% 
Col % 
TBI BV 
Frutang 36,7% 35,3% 19.40% 33,8% Buavita 30,6% 30,6% 30,6% 22.60% 
Buavita 27,7% 28,3% 29.10% 30,3% Frutang 33,7% 33,7% 33,7% 31,3% 
ABC 17,5% 18,1% 22.70% 19,0% Ale-Ale 20,7% 20,7% 20,7% 27.50% 
Just 
Juice  
1,9% 1,9% 17.80% 1,6% ABC 1,2% 1,2% 1,2% 21.80% 
Sumber: marketing/2/2009. 
 
Sedangkan dari data penjualan Frutang di Surabaya Timur khususnya 
wilayah Karangmenjangan dan sekitarnya berdasarkan hasil penjualan di 
Minimarket Kimia Farma dalam kurun waktu 3 bulan terakhir mengalami 
penurunan. Begitu pula, berdasarkan hasil penjualan di Swalayan KPRI juga 
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terjadi penurunan. Kedua tempat tersebut berada di wilayah Karangmenjangan 
dan sekitarnya. 
Tabel 1.2 Data Penjualan Frutang Gelas Desember 2009 – Pebruari 2010  
 
Bulan Penjualan 
 Desember 2009    212 Gelas 
 Januari 2010    192 Gelas  
 Pebruari 2010    144 Gelas  
    Sumber : Data Penjualan Minimarket Kimia Farma.  
 
Tabel 1.3 Data Penjualan Frutang 2008 – 2009  
2008   2009   Bulan Gelas  Botol Gelas Botol 
Januari  48 6 36 4 
Pebruari 36 4 30 4 
Maret  32 5 28 6 
April  49 10 24 8 
Mei  24 8 16 4 
Juni  28 6 14 2 
Juli  34 8 16 4 
Agustus  48 6 12 5 
September  12 4 10 4 
Oktober  10 8 12 4 
Nopember 14 4 10 3 
Desember 8 6 6 3 
Total 343 75 214 51 
   Sumber : Data Penjualan Swalayan KPRI (Data diolah peneliti)  
 
  Dengan melihat prosentase hasil penjualan produk minuman sari buah di 
atas, dapat diketahui bahwa sikap dan perilaku konsumen mempunyai peranan 
yang besar dalam mempengaruhi minat beli terhadap suatu produk oleh 
konsumen. Sedangkan yang terjadi saat ini, seiring banyaknya bermunculan 
produk yang sejenis mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen terhadap minat 
konsumen untuk dapat melakukan pembelian.  
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  Berdasarkan uraian di atas, maka akan dianalisis dan diteliti dalam 
penelitian dengan judul : “Analisis Pengaruh Sikap dan Perilaku Konsumen 
Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Minuman Sari Buah Frutang di 
Surabaya Timur” (Studi kasus pada masyarakat Karang Menjangan dan 
sekitarnya).  
  
1.2. Perumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan di atas dapat 
diambil perumusan permasalahan sebagai berikut :  
1. Apakah sikap konsumen berpengaruh terhadap minat membeli produk 
minuman sari buah Frutang di Surabaya Timur ? 
2. Apakah perilaku konsumen berpengaruh terhadap minat membeli produk 
minuman sari buah Frutang di Surabaya Timur ?  
1.3. Tujuan Penelitian  
Berdasarkan perumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah :  
1. Untuk menganalisis pengaruh sikap konsumen terhadap minat beli konsumen 
pada minuman sari buah Frutang di Surabaya Timur. 
2. Untuk menganalisis pengaruh perilaku konsumen terhadap minat beli 
konsumen pada minuman sari buah Frutang di Surabaya Timur.  
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1.4. Manfaat Penelitian  
a. Bagi Peneliti  
Bermanfaat dalam mengembangkan cara berpikir dan ilmu pengetahuan 
mahasiswa dalam memahami permasalahan yang ada dalam suatu 
perusahaan.  
b. Bagi Pembaca.  
Memberikan informasi dan wacana sebagai referensi maupun informasi 
untuk penelitian lebih lanjut bagi yang ingin melakukan pengembangan 
penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.  
c. Bagi Perusahaan.  
Dapat memberikan masukan dan perkembangan bagi perusahaan dalam 
mengembangkan manajemen perusahaan dalam meningkatkan kualitas 
dan strategi usaha.  
